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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАВЫ ТРЯСУНКИ СРЕДНЕЙ
Садикова В.К., Коноплева М.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. В связи с наметившимся в по-
следние годы дефицитом лекарственных препаратов, 
актуальной проблемой является  изучение растений, 
применяемых в народной медицине.
К числу таких растений относится трясунка сред-
няя (бриза, дрожалка, полевые конопельки, слезки) – 
Briza media L. Сырьем трясунки средней является тра-
ва -  Brizae mediae herba, сем. Мятликовые – Poaceae. 
Название  «трясунка» растение получило потому, 
что благодаря тонкости своих ножек колоски легко 
приходят в движение от малейшего ветерка.
Научное название рода Brisa в переводе – «хлеб-
ный злак» (рожь). По другим версиям название рода 
произошло от слова  brigmen – «трястись» («бриз» 
- ветер).
Трясунка средняя – многолетнее травянистое 
растение высотой 20-60 см. Растет по всей территории 
Беларуси, на лугах, лесных полянах, по травянистым 
склонам.
Химический состав травы мало изучен. В ней 
содержатся флавоноиды, дубильные вещества, орга-
нические кислоты и витамин С.
В народной медицине водные извлечения из 
травы применяют при заболеваниях почек и мочевого 
пузыря,  заболеваниях сердечнососудистой и нервной 
систем, при испуге и коклюше у маленьких детей, 
при туберкулезе, в гинекологии – при воспалении 
яичников [1].
Целью настоящей работы явилось изучение 
фармакологических свойств настоев травы трясунки 
средней.
Материал и методы.  Сырьем явилась трава 
трясунки средней, заготовленная в 2010 г во время 
цветения в окрестностях г. Витебска. Использовали 
воздушно-теневую сушку сырья. Для исследования 
готовили водные настои по ГФ РБ [2].
В опытах на крысах и мышах общепринятыми 
фармакологическими методами изучали влияние на-
стоя на артериальное давление крыс в острых опытах. 
Уровень давления крови регистрировали в  сонной 
артерии. 
Изменения в функциях ЦНС исследовали, ис-
пользуя тесты «открытого поля». Регистрировали в 
течение 20 минут число вертикальных стоек и двига-
тельную активность животных, которую оценивали 
по числу пересеченных линий, нанесенных на дно 
«открытого поля» в течение последовательных 2-х 
минутных интервалов [3].
Изучали также влияние настоя на продолжитель-
ность сна животных (мышей), вызванного внутрибрю-
шинным введением гексенала в дозе 60мг/кг массы 
тела животного. Учитывали скорость наступления сна 
и его продолжительность по сравнению с контролем. 
Диуретическое действие изучали на крысах по 
методу Е. Б. Берхина [4]. Водную нагрузку создавали 
дистиллированной водой, которую вводили с помо-
щью зонда в желудок в количестве 5% от массы тела. 
Диурез регистрировали в течение 4-х часов. 
Дистрофические повреждения на слизистой же-
лудка крыс вызывали длительной иммобилизацией в 
сочетании с электрораздражением в течение 4-х часов 
[5]. Затем вводили животным настой травы трясунки 
средней в дозе 1мл/кг массы тела в течение 5 дней. 
У опытных и контрольных крыс под микроскопом 
подсчитали число деструктивных изменений (эрозий 
слизистой оболочки желудка).
Результаты и обсуждение. Установили, что на-
стой травы трясунки средней в дозе 1мл/кг массы 
незначительно снижает артериальное давление на 
10-20% от исходного уровня.
Отмечено также снижение двигательной актив-
ности и поведенческих реакций крыс по тесту «от-
крытого поля». Отмечалась некоторая тенденция к 
снижению числа пересеченных квадратов «открытого 
поля», количество вертикальных «стоек» (вставание 
на задние лапы), и снижение числа обследованных 
отверстий, что говорит о возможном тормозящем 
влиянии настоя на ориентировачно-поведенческие 
реакции животных на предъявленный стимул но-
визны. Через 0,5 часа не отмечалось существенных 
изменений в поведении животных опытной и кон-
трольной групп.
Изучаемый настой увеличивает продолжитель-
ность сна, вызванного введением гексенала на 190% 
по отношению к контролю. Скорость наступления 
сна не изменилась и составила в среднем 3,6 мин в 
опыте и контроле.
Диуретическое действие настоя травы трясунки 
средней проявилось в течение первого часа после его 
введения. Объем диуреза увеличился в 6 раз по сравне-
нию с контролем. Высокая диуретическая активность 
сохранялась 4 часа.
В опытах на крысах с деструктивными поврежде-
ниями слизистой оболочки желудка установлено, что 
настой оказывает профилактическое и лечебное дей-
ствие, так как число обнаруженных на слизистой эро-
зий уменьшилось на 41% по сравнению с контролем. 
Проведенные исследования статистически до-
стоверны.
Проведенное исследование некоторых фарма-
кологических свойств трясунки средней позволяет 
сделать вывод о наличии у растения целого ряда 
полезных для фармакотерапии свойств, таких как 
высокая диуретическая активность, седативное, про-
тивоязвенное и гипотензивное действия. Сочетание 
указанных  биологических компонентов воздействия 
настоя изучаемого растения может быть полезным, 
по нашему мнению, так как седативно-успокаеваю-
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щее действие на ЦНС, способствует нормализации 
повышенного артериального давления, и особенно в 
этом механизме играет положительную роль высокая 
диуретическая активность настоя. Защита слизистой 
желудка от повреждающих ее стрессовых воздействий, 
возможно, также связана с наличием у настоя седа-
тивного влияния.
Выводы
1.Настой травы трясунки средней обладает фар-
макологической активностью в эксперименте.
2.Настои изучаемого растения оказывают вы-
раженное  диуретическое, а также седативное, гипо-
тензивное и противоязвенное действия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ 
Хишова О.М., Щербинин И.Ю., Дубашинская Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Исследование «острой» токсич-
ности – начальный этап изучения безопасности новых 
лекарственных средств (ЛС) при проведении докли-
нических испытаний [1].
Целью доклинических фармакологических ис-
следований ЛС является установление характера и 
выраженности его повреждающего действия на ор-
ганизм экспериментальных животных и оценка его 
безопасности. Общепринятым является разделение 
токсикологических исследований на изучение обще-
токсического действия и исследование специфических 
видов токсичности [1]. Изучение общетоксического 
действия позволяет решить следующие задачи:
- определить переносимые и токсические дозы 
ЛС;
- выявить наиболее чувствительные к изучаемому 
ЛС органы и системы организма, характер и степень 
патологических изменений в них, а также исследовать 
обратимость вызываемых повреждений;
- изучить зависимость токсических эффектов от 
дозы и длительности применения ЛС [1].
Соответственно этим задачам исследование об-
щетоксического действия подразделяется на два этапа:
1) изучение «острой» токсичности ЛС при одно-
кратном введении;
2) изучение «хронической» токсичности при по-
вторном длительном введении [1].
Цель. Целью данных исследований являлось из-
учение «острой» токсичности и переносимости сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой.
Материал и методы. Объектами исследования 
являлись твердые желатиновые капсулы (ТЖК) сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой. 
Изучение «острой» токсичности проводили на 30 
самцах и самках мышей линии BALB/C массой 20-25 
г и 30 самцах и самках крыс линии Wistar массой 220-
280 г в соответствии со стандартными требованиями 
к доклиническому испытанию лекарственных средств 
(ТКП 125-2008 (02040) Надлежащая лабораторная 
практика).
Капсульное содержимое растирали с водой и 
вводили однократно металлическим зондом в желудок 
животным в объемах 0,2 – 0,8 мл (мыши) и 2,0 – 6,0 мл 
(крысы). Длительность наблюдения за подопытными 
животными составляла 14 дней. 
Дозы для мышей и крыс составили 300 мг/кг и 
1000 мг/кг, которые превышали эффективные дозы 
ТЖК на основе сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой для мышей и крыс от 30 до 100 раз. В 
качестве биологического контроля (плацебо) исполь-
зовали животных той же партии, которым вводили 
растворитель (вода очищенная) в объемах 0,2 – 0,8 
мл (мыши) и 2,0 – 6,0 мл (крысы). 
Наблюдение за животными проводили непре-
рывно на протяжении первого дня после введения 
ЛС. В последующем состояние животных отмечали 
дважды в сутки в течение 14 дней. 
Результаты и обсуждение. В дозе 300 мг/кг ТЖК 
сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой 
вызывали кратковременное повышение двигательной 
активности после введения ЛС. В течение часа после 
введения у всех животных наблюдали полиурию в 
ответ на нагрузку жидкостью. В остальной период 
наблюдения поведенческий, неврологический и ве-
